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《通典 》和 《资治通鉴 》对郑椎编纂《通志 》有重大的影







































































































































































































































































































































































集四部共 14 46 6 部
、




的甲 (经 )部共 5 9 7 部
、
9 5 0 5 卷
,
乙 ( 史 )部有 8 5 7 部
、
2 9 2 0 1 卷
,
丙 (子 )部有 9 6 7 部
、
2 2 7 6 7 卷
,
丁 (集 ) 部有 85 6 部
、
17 7 48 卷
,
合计共 3 27 7 部
、




























































































































































































除了绍兴十八年 ( 1 148 年 )冬动身赴临安献书
,
绍兴十九
年 ( 1 1 4 9 年 )返 乡
,















































































到北宋增至 2 50 3 人
,




































































到宋代猛增至 2 2 68
部
、




































































































; 荆州 田氏即 田伟
,






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中华书局 1 9 8 5 年版
,




复旦大学出版社 1 9 8 7年版
。
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